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“ANALISA PEMBEBANAN GENERATOR MAGNET 
PERMANEN PADA KINCIR ANGIN” 
 
(Rizal Maulana 1752015 Teknik Listrik DIII) 
(Dosen Pembimbing 1 : Ir. Choirul Saleh, MT) 
(Dosen Pembimbing 2 : Ir. M. Abdul Hamid) 
 
ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa generator permanen magnet yang 
mampu menghasilkan daya sebesar maksimal 400 Watt. Langkah awal yang 
dilakukan dalam melakukan penelitian yaitu mencari referensi generator yang 
sejenis untuk dijadikan acuan dalam melakukan desain. Setelah itu, mendesain 
semua bagian generator seperti stator, rotor dan magnet dengan ukuran yang sama 
seperti generator sejenisnya. Material terbaik digunakan untuk generator serta 
dilakukan pemberian parameter yang tepat agar generator dapat menghasilkan 
efesiensi yang optimal.Sampel penelitian ini terdiri dari  Salah satu contoh energy 
alternatif yang dapat dipilih yaitu angin. Angin merupakan energy yang mudah 
didapat serta tidak membutuhkan biaya besar. Angin juga termasuk energi yang 
dapat di perbaharui atau tidak termakan oleh waktu.Data tersebut dibuat 
menggunakan alat yaitu kincir angin. Kincir angin ini akan menangkap energy 
angin dan menggerakkan generator yang nantinya akan menghasilkan energy 
listrik. Kincir angin ini dapat ditingkatkan efisiensinya. Untuk mendapatkan 
koefisien daya yang maksimal, salah satunya dengan menggunakan sudu 
berjumlah lima. Koefisien daya yang maksimal ini akan meningkatkan jumlah 
watt (daya) yang dihasilkan sehingga untuk mendapatkan jumlah watt tertentu 
cukup dengan menggunakan jumlah kincir angin yang lebih sedikit. 
 
Kata kunci : Kincir Angin 5 Sudu, Generator Permanen Magnet, Daya 




"LOADING ANALYSIS OF PERMANENT MAGNETIC 
GENERATOR IN WIND KINCIR" 
 
(Rizal Maulana 1752015 Teknik Listrik DIII) 
(Dosen Pembimbing 1 : Ir. Choirul Saleh, MT) 
(Dosen Pembimbing 2 : Ir. M. Abdul Hamid) 
 
ABSTRACT 
This study aims to analyze a permanent magnet generator capable of producing a 
maximum power of 400 Watts. The first step taken in conducting research is 
looking for similar generator references to be used as a reference in carrying out 
the design. After that, design all the generator parts such as the stator, rotor and 
magnets with the same size as similar generators. The best material is used for 
generators and the right parameters are given so that the generator can produce 
optimal efficiency. The sample of this study consists of one example of alternative 
energy that can be selected, namely wind. Wind is energy that is easily available 
and does not require a large amount of money. Wind also includes energy that can 
be renewed or not consumed by time. The data is made using tools, namely 
windmills. This windmill will capture wind energy and drive a generator which 
will produce electrical energy. The efficiency of this windmill can be improved. 
To get the maximum power coefficient, one of them is by using five blades. This 
maximum power coefficient will increase the number of watts (power) produced 
so that to get a certain number of watts it is enough to use a smaller number of 
windmills. 
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